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分
断
さ
れ
る
物
語
1
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
論
1
塩
　
谷
　
清
　
人
　
一
七
五
九
年
一
二
月
、
イ
ギ
リ
ス
北
部
ヨ
ー
ク
周
辺
で
聖
職
活
動
を
し
て
い
た
牧
師
ロ
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
（
一
七
一
三
－
一
七
六
八
）
は
突
如
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
第
一
、
二
巻
を
刊
行
し
て
人
々
を
驚
か
せ
、
翌
年
早
々
に
は
ロ
ン
ド
ン
の
社
交
界
の
寵
児
に
な
っ
た
。
彼
は
そ
れ
ま
で
さ
し
た
る
文
筆
活
動
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
社
会
の
驚
き
は
容
易
　
　
　
　
（
1
）
に
推
察
さ
れ
る
。
デ
フ
ォ
ー
や
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
人
生
の
後
半
遅
く
に
小
説
に
手
を
染
め
る
と
い
う
の
は
当
時
で
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
田
舎
牧
師
の
こ
の
転
身
は
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
の
憶
測
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
V
は
こ
こ
で
は
し
な
い
が
、
一
番
の
理
由
は
ヨ
ー
ク
で
の
聖
職
者
と
し
て
の
昇
進
の
夢
が
絶
た
れ
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
の
文
学
的
素
養
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
時
代
と
特
に
三
〇
歳
代
の
頃
、
友
人
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
所
有
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
「
癒
癩
城
」
（
0
鑓
塁
O
帥
巴
Φ
）
で
過
ご
し
た
日
々
に
培
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
集
ま
る
奇
人
、
変
人
は
自
ら
「
悪
魔
に
取
り
つ
か
れ
た
者
た
ち
」
（
け
ゲ
Φ
　
H
）
Φ
ヨ
O
づ
凶
鋤
O
ω
）
と
い
う
ク
ラ
ブ
を
結
成
し
、
狩
り
を
し
た
り
、
ラ
ブ
レ
ー
的
な
雰
囲
気
の
中
で
文
学
遊
戯
を
し
た
と
い
わ
れ
る
。
当
然
こ
の
経
験
は
作
品
に
反
映
さ
れ
て
も
く
る
。
一201一
分断される物語（塩谷）
　
い
ず
れ
に
し
て
も
新
た
な
意
欲
を
も
っ
て
作
家
と
し
て
名
を
あ
げ
よ
う
と
し
て
書
き
始
め
た
の
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
一
面
を
要
約
す
れ
ば
「
さ
ま
ざ
ま
な
束
縛
を
打
ち
破
っ
て
、
そ
れ
を
笑
い
の
対
象
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
品
に
登
場
す
る
牧
師
ヨ
リ
ッ
ク
（
彼
は
作
者
ス
タ
ー
ン
の
分
身
と
も
い
わ
れ
る
人
物
だ
が
）
は
「
ま
じ
め
」
（
゜
q
「
p
。
〈
凶
蔓
）
が
大
嫌
い
な
男
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
…
…
陽
気
な
心
の
持
ち
主
が
む
き
出
し
に
本
性
を
見
せ
る
の
に
は
、
何
の
危
険
も
な
い
…
…
あ
る
と
す
れ
ば
自
分
自
身
へ
の
危
険
だ
け
だ
。
1
そ
こ
へ
ゆ
く
と
糞
ま
じ
め
の
本
質
は
陰
謀
だ
、
し
た
が
っ
て
偽
り
だ
、
－
1
自
分
が
持
ち
も
し
な
い
分
別
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
知
識
を
、
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
世
間
を
信
じ
こ
ま
そ
う
と
す
る
、
手
の
こ
ん
だ
ト
リ
ッ
ク
だ
…
…
（
一
・
＝
）
こ
の
本
で
ス
タ
ー
ン
は
当
時
の
聖
職
界
や
一
般
社
会
、
さ
ら
に
は
文
学
、
さ
ら
に
は
狭
め
て
小
説
と
い
う
形
態
の
硬
直
化
し
た
状
況
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
流
に
い
え
ば
「
こ
わ
ば
り
」
を
大
い
に
笑
い
飛
ば
し
て
い
る
。
ス
タ
ー
ン
自
身
の
手
紙
の
言
葉
を
使
え
ば
、
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
れ
は
「
機
知
、
機
略
に
富
ん
だ
本
」
（
偉
。
≦
一
け
蔓
ω
∋
国
答
げ
。
鼻
）
で
あ
る
。
確
か
に
作
品
全
体
に
笑
い
が
横
溢
し
て
い
る
。
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お
よ
そ
牧
師
が
書
く
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
内
容
と
言
わ
れ
た
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
小
説
と
し
て
は
非
常
に
革
新
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
「
物
語
」
と
は
？
　
そ
れ
を
語
る
こ
と
と
時
間
の
関
連
は
？
　
言
語
の
限
界
は
？
　
絵
画
と
文
字
は
？
　
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
こ
の
作
品
で
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ス
タ
ー
ン
自
身
が
そ
れ
を
十
分
意
識
し
て
書
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
書
く
が
、
一
方
彼
が
決
し
て
時
代
か
ら
孤
立
し
た
作
家
で
な
い
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
世
紀
前
半
か
ら
五
〇
年
代
ま
で
に
近
代
的
な
意
味
で
の
小
説
形
態
が
確
立
し
た
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
下
敷
き
に
し
て
彼
の
反
小
説
的
小
説
は
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
ス
タ
ー
ン
は
そ
の
先
人
と
な
っ
た
作
家
の
名
を
挙
げ
て
言
及
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
の
作
品
を
読
み
込
ん
で
い
た
。
　
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
．
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
デ
フ
ォ
ー
や
ス
モ
レ
ッ
ト
の
作
品
の
よ
う
に
ピ
カ
レ
ス
ク
的
に
波
乱
万
丈
な
人
生
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
な
人
生
訓
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
よ
う
に
深
刻
に
、
ま
じ
め
く
さ
っ
た
態
度
で
女
性
の
置
か
れ
た
厳
し
い
状
況
を
追
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
様
式
化
さ
れ
た
小
説
空
間
を
求
め
て
い
る
の
で
も
な
い
。
ス
タ
ー
ン
の
小
説
は
そ
れ
ら
を
彼
岸
か
ら
笑
っ
て
い
る
。
…
…
私
は
、
こ
の
す
で
に
手
を
つ
け
て
い
る
も
の
を
書
き
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
、
規
則
に
も
、
自
分
の
筆
を
し
ば
り
つ
け
る
気
持
は
な
い
…
…
（
一
・
四
）
…
…
古
往
今
来
い
か
な
る
人
の
さ
だ
め
た
一203一
分断される物語（塩谷）
し
か
し
ス
タ
ー
ン
は
そ
れ
ら
先
人
の
小
説
群
を
す
べ
て
否
定
し
去
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
書
簡
体
小
説
に
見
ら
れ
る
「
現
在
進
行
形
」
へ
の
異
常
な
ほ
ど
の
こ
だ
わ
り
は
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
示
唆
的
で
、
彼
の
小
説
の
現
在
と
い
う
時
間
の
問
題
に
絡
ま
っ
て
く
る
。
ま
た
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
形
態
へ
の
自
意
識
、
自
負
、
そ
れ
と
関
連
し
て
作
者
の
介
入
、
脱
線
等
は
ス
タ
ー
ン
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
こ
の
よ
う
に
先
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
を
利
用
し
た
り
、
批
判
し
た
り
し
て
い
る
分断される物語（塩谷）
が
、
な
ぜ
革
新
的
な
印
象
を
強
烈
に
与
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
番
の
理
由
は
物
語
性
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
私
は
思
う
。
通
常
一
八
・
一
九
世
紀
の
小
説
は
一
人
の
主
人
公
の
誕
生
か
ら
、
結
婚
、
成
功
、
出
世
に
至
る
波
乱
の
生
涯
を
辿
る
。
そ
の
パ
ノ
ラ
マ
的
な
展
開
は
読
者
の
興
味
を
引
き
、
そ
れ
を
忠
実
に
描
く
こ
と
が
小
説
と
さ
れ
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
『
ク
ラ
リ
サ
・
ハ
ー
ロ
ウ
』
に
し
て
も
ク
ラ
リ
サ
や
ラ
ブ
レ
イ
ス
の
心
理
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
心
理
的
動
揺
や
追
跡
劇
は
非
常
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
ス
タ
ー
ン
の
こ
の
作
品
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
正
式
な
題
名
は
『
紳
士
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
の
生
涯
と
意
見
』
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
題
名
だ
け
で
判
断
す
れ
ば
、
当
時
の
他
の
小
説
、
例
え
ば
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
冒
険
』
な
ど
と
あ
ま
り
差
異
を
感
じ
な
い
。
読
者
は
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
と
い
う
人
物
の
生
涯
を
読
む
つ
も
り
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
読
む
に
つ
れ
て
こ
の
題
名
が
内
容
を
正
し
く
伝
え
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
最
初
一
七
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
一
、
二
巻
を
読
了
し
て
も
こ
の
自
伝
の
「
私
」
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
一
向
に
生
ま
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ス
タ
ー
ン
が
意
図
的
に
そ
う
仕
組
ん
で
い
る
の
だ
が
、
読
者
は
際
限
無
く
待
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
生
ま
れ
る
の
は
一
七
六
一
年
一
月
出
版
の
第
三
巻
に
お
い
て
で
あ
る
。
通
常
の
感
覚
で
読
み
進
め
る
多
く
の
読
者
は
一
杯
食
わ
さ
れ
る
。
　
あ
く
ま
で
伝
統
的
な
読
み
方
に
固
執
し
続
け
、
そ
の
後
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
生
涯
を
追
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
の
脱
線
、
中
断
、
別
の
話
の
挿
入
な
ど
で
そ
の
読
者
は
じ
ら
さ
れ
、
待
た
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
根
気
強
い
努
力
で
得
た
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
関
す
る
情
報
は
、
そ
の
命
名
が
第
四
巻
で
、
そ
し
て
第
六
巻
（
第
五
巻
と
一
緒
に
一
七
六
一
年
刊
）
で
五
歳
の
時
の
窓
の
サ
ッ
シ
の
落
下
事
故
に
よ
る
割
礼
（
出
産
の
時
の
鉗
子
に
よ
る
鼻
の
損
傷
と
と
も
に
こ
れ
は
か
な
り
小
説
的
な
事
故
で
は
あ
る
が
）
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
半
ズ
ボ
ン
の
着
用
の
話
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
「
生
涯
」
の
で
き
ご
と
は
他
は
何
も
書
い
て
な
い
。
幼
少
年
期
に
特
に
波
乱
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
ま
た
書
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
成
人
期
に
も
、
唐
突
に
第
七
巻
で
中
年
に
一204一
な
っ
て
か
ら
の
大
陸
旅
行
が
あ
る
だ
け
で
、
特
に
冒
険
を
し
た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
お
よ
そ
当
時
の
小
説
の
主
人
公
に
は
な
り
そ
う
も
な
い
一
介
の
平
凡
な
男
、
今
（
一
七
五
九
年
）
四
一
歳
の
男
な
の
だ
。
彼
が
結
婚
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
「
私
が
既
婚
者
で
あ
る
な
ど
と
、
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
い
た
だ
い
て
は
困
る
」
（
一
・
一
八
）
と
言
っ
て
最
後
ま
で
は
っ
き
り
と
さ
せ
な
い
。
ジ
ェ
ニ
ー
と
い
う
女
性
の
こ
と
が
出
て
く
る
が
そ
れ
も
ど
う
い
う
関
係
か
は
「
こ
れ
か
ら
数
巻
の
あ
い
だ
…
…
絶
対
に
わ
か
り
っ
こ
な
い
と
い
う
こ
と
」
（
一
・
一
八
）
で
、
結
局
九
巻
全
部
読
ん
で
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
終
わ
る
。
ス
タ
ー
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
旧
来
か
ら
の
読
み
方
に
こ
だ
わ
る
読
者
は
「
何
か
か
わ
っ
た
出
来
事
ば
か
り
を
求
め
て
ど
ん
ど
ん
先
へ
先
へ
と
読
み
進
む
」
「
悪
い
趣
味
」
（
一
・
二
〇
）
の
持
ち
主
な
の
で
あ
る
。
　
要
す
る
に
、
ス
タ
ー
ン
は
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
人
生
の
幼
少
期
の
い
く
つ
か
の
時
点
だ
け
を
選
ん
で
集
中
し
て
描
き
込
ん
で
い
る
。
一
つ
一
つ
丹
念
に
歴
史
的
時
間
を
追
っ
て
い
く
従
来
型
の
物
語
で
は
な
い
。
い
さ
さ
か
滑
稽
感
の
伴
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
断
片
的
に
し
か
も
ゆ
っ
く
り
と
描
い
て
い
く
。
し
か
し
エ
ピ
ソ
デ
ィ
ッ
ク
な
そ
の
場
面
は
映
画
の
一
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
に
読
者
の
脳
裏
に
焼
き
つ
く
。
例
え
ば
私
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
出
産
に
お
け
る
事
故
を
知
っ
た
父
の
懊
悩
す
る
姿
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
一205一
分断される物語（塩谷）
私
の
父
は
階
上
の
自
分
の
室
に
入
る
や
い
な
や
、
こ
れ
以
上
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
取
り
乱
し
た
姿
で
、
ベ
ッ
ド
に
バ
ッ
タ
リ
と
う
つ
ぶ
せ
に
身
を
投
げ
出
し
ま
し
た
…
…
父
が
最
初
に
ベ
ッ
ド
に
崩
れ
る
よ
う
に
身
を
横
た
え
た
時
、
父
の
右
手
の
掌
は
そ
の
額
を
さ
さ
え
て
、
両
の
眼
の
大
部
分
を
お
お
っ
て
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
少
し
ず
つ
頭
と
と
も
に
下
っ
て
行
っ
て
（
肱
が
だ
ん
だ
ん
弱
っ
て
腹
の
ほ
う
に
寄
っ
て
行
っ
た
の
で
す
）
、
と
う
と
う
鼻
が
敷
布
団
に
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
1
左
の
腕
は
ダ
ラ
リ
と
ベ
ッ
ド
の
外
に
た
れ
て
、
指
の
関
節
の
あ
た
り
が
、
ベ
ッ
ド
の
垂
れ
布
の
下
か
ら
の
ぞ
い
て
い
る
漫
瓶
の
柄
の
分断される物語（塩谷）
と
こ
ろ
に
さ
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
1
右
の
脚
も
ド
の
外
に
は
み
出
し
て
…
…
（
三
・
二
九
）
（
左
脚
は
胴
体
の
ほ
う
に
引
き
よ
せ
て
あ
り
ま
し
た
）
、
な
か
ば
ベ
ッ
連
続
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
、
そ
の
移
ろ
い
ゆ
く
印
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
ス
タ
ー
ン
の
や
ろ
う
と
し
た
描
写
で
あ
る
。
引
用
し
た
例
は
そ
の
ま
ま
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描
け
る
ほ
ど
の
鮮
明
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
ホ
ウ
ガ
ー
ス
的
な
画
面
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
実
際
ス
タ
ー
ン
は
自
分
が
克
明
に
描
い
た
ト
リ
ム
の
説
教
を
朗
読
す
る
姿
（
二
．
一
七
）
を
ホ
ウ
ガ
ー
ス
に
頼
ん
で
絵
に
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ス
タ
ー
ン
が
視
覚
的
な
作
家
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
自
身
が
絵
心
の
あ
る
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
空
白
の
ペ
ー
ジ
や
黒
い
ペ
ー
ジ
、
極
彩
色
の
マ
ー
ブ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、
そ
し
て
印
象
的
な
線
形
、
曲
線
、
そ
れ
ら
は
文
字
化
で
き
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
図
形
化
し
よ
う
と
い
う
彼
の
意
識
か
ら
来
る
。
同
時
に
そ
れ
は
内
面
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
小
説
に
溢
れ
る
感
情
の
移
動
を
固
定
化
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
一
番
よ
く
伝
え
る
の
が
た
び
た
び
使
わ
れ
る
曲
線
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
直
線
で
な
く
て
曲
線
が
表
現
力
を
持
つ
と
ス
タ
ー
ン
は
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
実
際
、
曲
線
そ
の
も
の
を
描
い
て
見
せ
て
く
れ
も
す
る
。
一206一
人
間
、
自
由
の
身
で
さ
え
あ
れ
ば
1
伍
長
は
そ
う
さ
け
ぶ
と
、
手
の
指
揮
杖
を
こ
ん
な
工
合
に
ふ
り
立
て
ま
し
た
ー
（
九
・
四
）
分断される物語（塩谷）
ト
リ
ム
伍
長
は
独
身
生
活
の
自
由
を
礼
讃
し
て
言
葉
を
使
わ
ず
、
杖
を
こ
う
振
っ
て
み
せ
る
。
そ
し
て
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
第
六
巻
の
終
わ
り
で
の
直
線
と
曲
線
で
の
物
語
の
分
析
。
曲
線
に
つ
い
て
の
ス
タ
ー
ン
の
思
い
入
れ
は
た
ぶ
ん
ホ
ウ
ガ
ー
ス
の
影
響
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
ホ
ウ
ガ
ー
ス
の
曲
線
の
可
能
性
を
示
し
た
美
術
論
『
美
の
分
析
』
（
一
七
五
三
）
は
当
時
非
常
な
影
響
力
を
も
ち
「
イ
ギ
リ
ス
の
美
学
の
い
わ
ば
決
ま
り
文
句
と
な
っ
た
」
と
は
W
・
J
・
ベ
イ
ト
の
指
摘
で
献
罷
。
こ
れ
は
単
な
る
推
測
で
は
な
く
て
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
中
で
ス
タ
ー
ン
は
こ
の
本
を
引
用
し
て
も
い
る
の
だ
。
（
二
・
九
）
　
曲
線
の
流
行
と
感
情
と
は
ベ
イ
ト
の
い
う
よ
う
に
関
連
が
あ
る
。
ス
タ
ー
ン
の
感
傷
性
は
も
ち
ろ
ん
『
感
傷
旅
行
』
（
一
七
六
八
）
で
そ
の
頂
点
に
達
す
る
が
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
情
緒
が
む
き
だ
し
に
な
る
。
時
代
は
ル
ソ
ゐ
時
代
で
あ
り
、
自
己
陶
酔
と
共
感
の
時
代
で
あ
り
・
ス
タ
ー
ン
自
身
が
「
お
お
感
受
髭
」
と
叫
ぶ
時
代
で
あ
る
・
つ
ま
ら
な
い
よ
う
に
見
え
、
そ
の
瞬
間
に
し
か
価
値
が
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
微
細
な
思
考
、
感
情
を
明
確
に
意
識
に
の
せ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
誰
も
が
何
ら
か
の
形
で
感
じ
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
個
人
の
特
異
性
の
目
新
し
さ
と
同
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
に
人
間
一
般
に
共
通
す
る
人
間
性
の
あ
る
部
分
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
ス
タ
ー
ン
の
描
写
の
特
徴
を
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
平
凡
な
日
常
性
の
中
に
人
間
感
情
の
普
遍
的
な
も
の
を
つ
か
み
取
る
こ
と
に
あ
る
と
。
出
産
や
命
名
、
割
礼
と
い
っ
た
出
来
事
は
平
凡
な
人
生
で
は
大
き
な
事
件
で
あ
ろ
う
。
十
分
物
語
の
核
と
な
り
う
る
。
し
か
し
ス
タ
～
ン
が
関
心
を
持
つ
の
は
そ
の
事
件
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
、
意
見
の
移
ろ
い
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
一
人
の
人
間
の
人
生
を
物
語
る
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
ご
く
わ
ず
か
の
物
語
性
を
持
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
一　207一
分断される物語（塩谷）
を
描
出
し
、
そ
の
場
面
を
中
心
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
る
か
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
の
動
作
や
感
情
を
ど
の
よ
う
に
視
覚
的
に
描
き
あ
げ
　
題
名
の
も
う
片
方
「
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
意
見
」
に
つ
い
て
も
読
者
は
予
想
を
裏
切
ら
れ
る
。
確
か
に
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
自
伝
の
語
り
手
と
し
て
し
ば
し
ば
意
見
を
差
し
挟
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
読
者
の
印
象
は
圧
倒
的
に
「
父
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
意
見
」
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
彼
の
長
広
舌
は
ス
タ
ー
ン
流
に
言
え
ば
一
種
ホ
ビ
ー
・
ホ
ー
ス
的
で
あ
っ
て
、
何
事
に
関
し
て
も
一
家
言
持
つ
人
物
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
正
式
な
題
名
は
内
容
を
表
す
題
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
作
者
ス
タ
ー
ン
は
第
四
章
の
最
終
章
で
、
い
よ
い
よ
私
が
誕
生
し
た
こ
と
で
「
私
の
生
涯
と
意
見
の
話
は
始
ま
る
」
（
四
・
三
二
）
と
言
い
張
る
。
　
従
来
の
小
説
が
読
者
の
期
待
、
予
測
に
そ
っ
て
、
ま
た
時
に
は
そ
れ
に
縛
ら
れ
る
形
で
進
行
し
、
物
語
に
関
係
の
薄
い
爽
雑
物
を
排
除
し
て
い
る
の
と
は
反
対
に
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
そ
の
予
測
を
は
ず
し
な
が
ら
、
ま
た
じ
ら
し
中
断
し
な
が
ら
進
む
。
そ
の
典
型
な
例
と
し
て
挙
げ
て
お
く
と
、
一208一
1
一
体
何
を
し
て
い
る
ん
だ
な
、
二
階
で
は
？
　
父
が
言
い
ま
し
た
、
お
互
い
の
話
さ
え
聞
き
と
れ
や
し
な
い
。
　
さ
よ
う
i
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
は
パ
イ
プ
を
口
か
ら
離
し
て
、
そ
の
火
皿
の
と
こ
ろ
を
二
、
三
度
、
左
の
親
指
の
爪
に
打
ち
つ
け
な
が
ら
口
を
切
り
は
じ
め
ま
し
た
。
（
一
・
二
こ
分断される物語（塩谷）
と
こ
ろ
が
こ
の
「
さ
よ
う
」
の
後
の
ト
ウ
ビ
ー
の
言
葉
は
延
々
と
中
断
さ
れ
て
、
や
っ
と
第
二
巻
第
六
章
で
そ
の
あ
と
が
続
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
ス
タ
ー
ン
は
物
語
の
持
つ
読
者
の
興
味
を
引
き
つ
け
る
力
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
れ
ま
で
な
ら
爽
雑
物
と
見
ら
れ
て
い
た
物
語
の
周
辺
の
意
見
や
知
識
、
そ
れ
に
絡
ま
る
連
想
作
用
を
徹
底
し
て
描
い
て
い
る
。
物
語
自
体
の
比
重
と
同
程
度
に
そ
れ
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
こ
に
ス
タ
ー
ン
の
小
説
の
重
要
な
特
徴
の
一
つ
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
物
語
そ
れ
自
体
は
分
解
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
連
続
性
は
は
っ
き
り
分
断
さ
れ
る
。
作
者
は
あ
え
て
物
語
の
虚
構
性
を
読
者
に
意
識
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
物
語
に
没
入
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
こ
の
小
説
の
主
導
権
は
物
語
に
は
な
い
。
し
か
も
作
者
に
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
あ
と
で
述
べ
た
い
。
　
ふ
つ
う
物
語
は
過
去
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
伝
え
る
。
完
結
し
た
過
去
の
話
を
伝
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
物
語
も
そ
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
過
去
の
話
と
し
て
完
結
し
て
い
る
。
そ
れ
を
生
涯
を
終
え
つ
つ
あ
る
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
向
か
っ
て
ひ
た
す
ら
書
き
続
け
、
完
結
性
を
求
め
れ
ば
従
来
の
小
説
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ス
タ
ー
ン
は
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
物
語
の
純
粋
な
構
築
を
求
め
な
い
。
彼
は
物
語
か
ら
は
ず
れ
、
逸
脱
し
そ
う
な
イ
メ
ー
ジ
や
、
連
想
を
切
り
捨
て
な
い
。
む
し
ろ
関
連
あ
る
も
の
と
し
て
書
い
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
思
考
、
観
念
の
働
き
を
ス
タ
ー
ン
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
知
性
論
』
の
観
念
連
合
を
利
用
し
て
行
っ
て
い
る
。
　
ロ
ッ
ク
の
連
合
だ
け
で
な
く
、
言
語
論
に
至
る
ス
タ
ー
ン
へ
の
影
響
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
ス
タ
ー
ン
の
批
判
は
『
ト
リ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
ラ
ム
．
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
中
に
広
範
囲
に
見
ら
れ
る
と
は
J
・
ト
ロ
ー
ゴ
ッ
ト
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
小
論
と
の
関
連
で
観
念
連
合
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
み
る
と
、
『
人
間
知
性
論
』
の
「
観
念
連
合
に
つ
い
て
」
（
二
・
三
三
）
と
い
う
題
の
章
の
中
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
ロ
ッ
ク
は
「
私
た
ち
の
観
念
に
は
、
相
互
に
自
然
に
対
応
と
結
合
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
少
し
後
で
一　209一
分断される物語（塩谷）
「
が
、
こ
の
ほ
か
に
、
偶
然
あ
る
い
は
習
慣
に
ま
っ
た
く
起
因
す
る
別
の
観
念
連
合
が
あ
る
」
と
し
、
後
者
の
よ
う
な
連
合
は
「
正
し
く
な
い
不
自
然
な
連
結
」
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
中
で
ス
タ
ー
ン
が
使
っ
て
い
る
連
合
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
後
者
型
の
も
の
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
て
、
ロ
ッ
ク
の
理
論
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
に
し
て
い
な
い
。
そ
れ
を
少
し
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
　
こ
の
小
説
の
冒
頭
を
図
式
化
す
れ
ば
、
月
の
最
初
の
第
一
日
曜
日
の
夜
i
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
両
親
の
行
為
－
柱
時
計
の
ね
じ
を
回
す
こ
と
、
こ
れ
ら
は
ロ
ッ
ク
の
否
定
す
る
習
慣
性
の
観
念
連
合
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ス
タ
ー
ン
自
身
の
説
明
が
あ
る
。
　
本
来
お
互
い
に
何
の
脈
絡
も
な
い
観
念
同
士
の
不
運
な
連
合
の
結
果
と
し
て
、
つ
い
に
は
私
の
母
親
は
、
上
述
の
時
計
の
ま
か
れ
る
音
を
き
く
と
、
不
可
避
的
に
も
う
一
つ
の
こ
と
が
ヒ
ョ
イ
と
頭
に
浮
か
ん
で
来
ず
に
は
い
な
い
、
1
そ
の
逆
も
ま
た
同
じ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
（
一
・
四
）
一210　一
一
方
で
受
胎
ー
産
婆
1
そ
の
産
婆
を
助
け
た
牧
師
－
彼
の
乗
る
馬
－
道
楽
（
ホ
ビ
ー
・
ホ
ー
ス
）
ー
偉
い
お
方
の
乗
る
馬
－
献
辞
、
と
い
っ
た
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
連
想
は
ロ
ッ
ク
の
言
う
「
正
統
な
」
観
念
連
合
で
あ
ろ
う
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
に
登
場
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
物
は
こ
の
二
つ
の
観
念
連
合
を
使
い
、
か
つ
そ
の
網
の
中
に
絡
ま
れ
て
い
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
場
合
、
物
語
を
「
現
在
」
の
場
か
ら
語
っ
て
い
る
か
ら
、
自
伝
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
書
き
つ
つ
あ
る
「
今
」
の
彼
の
心
理
は
観
念
連
合
に
従
っ
て
次
々
に
動
い
て
い
く
。
ス
タ
ー
ン
は
そ
れ
を
執
拗
に
追
っ
て
も
い
る
。
1
が
こ
れ
は
本
題
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
ー
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
書
き
つ
け
る
気
に
な
っ
た
か
ー
そ
れ
は
私
の
ペ
ン
に
聞
い
て
下
さ
い
ー
ペ
ン
が
私
を
支
配
す
る
の
で
ー
私
が
ペ
ン
を
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
（
六
・
六
）
書
い
て
い
る
現
在
の
意
識
、
ス
タ
ー
ン
流
の
意
識
の
流
れ
が
「
私
を
支
配
す
る
ペ
ン
」
の
自
在
な
動
き
の
も
と
に
書
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
物
語
そ
れ
自
体
の
中
で
の
登
場
人
物
、
特
に
父
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
観
念
連
合
的
な
心
理
の
動
き
と
私
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
執
筆
の
現
在
の
心
の
動
き
の
二
つ
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
に
並
存
し
て
い
る
。
そ
の
動
き
は
普
通
「
脱
線
」
と
し
ば
し
ば
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
物
語
そ
れ
自
体
か
ら
ど
ん
ど
ん
逸
脱
す
る
部
分
で
あ
る
。
　
脱
線
は
、
争
う
余
地
も
な
く
、
日
光
で
す
。
ー
読
書
の
生
命
、
真
髄
は
、
脱
線
で
す
。
1
た
と
え
ば
こ
の
私
の
書
物
か
ら
脱
線
を
と
り
去
っ
て
御
覧
な
さ
い
ー
そ
れ
く
ら
い
な
ら
い
っ
そ
、
つ
い
で
に
書
物
ご
と
ど
こ
か
に
持
ち
去
ら
れ
る
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
…
…
（
一
・
二
二
）
一211
分断される物語（塩谷）
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
「
物
語
」
と
脱
線
の
微
妙
な
せ
め
ぎ
あ
い
の
場
で
あ
る
。
　
こ
の
関
係
を
ス
タ
ー
ン
自
身
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
彼
は
物
語
る
と
い
う
行
為
を
旅
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
が
、
「
旅
路
の
終
わ
り
」
に
向
か
っ
て
ま
っ
す
ぐ
進
め
ば
、
「
い
つ
頃
に
着
く
と
、
ま
ず
一
時
間
以
内
の
誤
差
で
予
言
」
で
き
る
わ
け
で
、
つ
ま
り
こ
の
小
説
が
い
つ
生
涯
の
終
わ
り
ま
で
書
き
終
え
る
か
、
が
分
か
る
。
「
し
か
し
実
際
は
こ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
」
（一
E
一
四
）
、
途
中
い
ろ
い
ろ
な
人
に
出
会
っ
た
り
、
風
物
を
見
た
り
し
て
ど
う
し
て
も
道
草
を
食
う
と
。
つ
ま
り
物
語
に
お
い
分断される物語（塩谷）
て
も
途
中
で
い
ろ
い
ろ
な
お
も
し
ろ
い
想
念
が
わ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
脱
線
も
必
然
的
に
起
こ
っ
て
く
る
。
語
り
手
の
心
の
中
に
観
念
連
合
運
動
が
起
こ
る
。
彼
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
言
う
、
「
こ
の
本
は
…
…
人
間
の
頭
の
中
に
起
こ
る
こ
と
の
記
録
な
の
で
す
」
（
二
・
二
）
　
ス
タ
ー
ン
は
こ
の
よ
う
な
物
語
か
ら
の
脱
線
行
為
を
大
い
に
楽
し
ん
で
い
る
が
、
し
た
た
か
に
も
そ
の
行
為
の
共
犯
者
と
し
て
読
者
を
引
っ
張
り
こ
も
う
と
し
て
い
る
。
語
り
手
は
片
時
と
し
て
読
者
を
忘
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
「
文
章
と
は
…
…
会
話
の
別
名
に
過
ぎ
ま
せ
ん
」
（
二
・
＝
）
と
い
う
よ
う
に
読
者
に
最
初
か
ら
親
密
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
想
定
さ
れ
る
読
者
に
呼
び
か
け
、
時
に
は
そ
の
読
者
の
声
と
思
わ
れ
る
言
葉
が
載
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
や
や
卑
狸
な
条
り
に
な
る
と
女
性
の
読
者
の
声
が
「
シ
ャ
ン
デ
ィ
さ
ん
、
お
よ
し
な
さ
い
っ
た
ら
1
」
（
一
・
一
八
）
と
言
う
。
小
説
中
の
読
者
と
の
や
り
取
り
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
物
語
に
じ
ら
さ
れ
る
読
者
を
巧
妙
に
懐
柔
し
よ
う
と
す
る
ス
タ
ー
ン
の
戦
略
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
す
こ
し
御
辛
抱
ね
が
い
ま
す
。
な
に
ぶ
ん
私
は
、
私
の
生
涯
だ
け
で
な
く
意
見
も
書
い
て
ゆ
く
つ
も
り
。
そ
れ
は
、
私
の
意
見
を
読
ん
で
私
の
人
柄
な
り
私
が
ど
の
よ
う
な
人
間
か
な
ど
を
知
っ
て
い
た
だ
け
ば
、
私
の
生
涯
に
つ
い
て
も
そ
れ
だ
け
詳
し
く
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
期
待
す
る
か
ら
の
こ
と
で
す
。
だ
ん
だ
ん
と
私
と
一
緒
に
進
ん
で
下
さ
れ
ば
、
今
二
人
の
間
に
芽
ば
え
か
け
て
い
る
か
す
か
な
相
識
の
関
係
は
、
進
ん
で
親
近
感
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
親
近
感
は
、
あ
な
た
か
私
か
ど
ち
ら
か
が
失
策
で
も
犯
さ
ぬ
か
ぎ
り
は
、
最
後
は
友
情
に
も
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
（
一
・
六
）
一212一
こ
の
よ
う
に
読
者
を
共
犯
に
巻
き
込
む
物
語
そ
の
も
の
か
ら
の
逸
脱
行
為
は
、
語
り
手
が
意
識
の
流
れ
に
忠
実
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
無
際
限
に
続
く
。
「
解
決
を
つ
け
る
と
御
約
束
し
た
難
問
も
百
ほ
ど
あ
れ
ば
、
後
か
ら
後
か
ら
…
…
苦
悩
か
ら
家
庭
的
不
幸
が
押
し
よ
せ
」
て
来
て
「
も
の
を
書
く
人
間
が
か
つ
て
陥
っ
た
あ
ら
ゆ
る
当
惑
の
中
で
ー
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
最
大
の
も
の
」
（
三
・
三
八
）
と
い
う
事
態
に
ま
で
な
る
。
こ
の
難
局
を
、
無
限
の
逸
脱
を
阻
止
す
る
一
つ
の
力
が
皮
肉
に
も
「
物
語
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
物
語
は
脱
線
部
分
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
る
が
、
一
方
で
は
逆
に
物
語
が
脱
線
の
無
際
限
性
を
中
断
し
て
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
物
語
の
求
心
力
が
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
物
語
と
脱
線
の
相
克
を
統
括
し
て
い
る
の
が
、
つ
ま
り
こ
の
小
説
を
支
配
し
て
い
る
の
が
時
間
で
あ
る
。
　
ス
タ
ー
ン
の
時
間
に
対
す
る
意
識
は
有
名
な
冒
頭
部
に
端
的
に
表
さ
れ
る
。
突
如
柱
時
計
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
母
は
月
に
一
度
の
同
裳
の
床
で
一213一
「
ね
え
、
あ
な
た
」
私
の
母
が
申
し
た
の
で
す
。
「
あ
な
た
時
計
を
ま
く
の
を
お
忘
れ
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
な
く
て
？
」
分断される物語（塩谷）
こ
の
行
為
の
腰
を
折
る
（
こ
れ
も
ス
タ
ー
ン
流
の
中
断
、
じ
ら
し
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
）
よ
う
な
言
葉
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
物
語
は
始
ま
る
。
物
語
の
時
間
も
始
動
し
、
母
の
妊
娠
、
難
産
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
出
産
と
時
と
の
競
争
が
始
ま
る
。
彼
が
出
産
の
際
鼻
を
ペ
チ
ャ
ン
コ
に
さ
れ
た
の
も
ス
ロ
ッ
プ
医
師
が
慌
て
て
鉗
子
で
つ
ぶ
し
た
た
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
だ
っ
た
。
私
流
に
言
え
ば
、
こ
の
小
説
の
主
旋
律
は
「
時
間
と
の
戦
い
」
（
σ
o
巳
Φ
鋤
ひ
q
巴
ロ
ω
け
怠
∋
①
）
と
い
え
る
。
時
の
イ
メ
ー
ジ
分断される物語（塩谷）
が
横
溢
し
て
い
る
。
出
産
が
時
と
の
競
争
な
ら
、
登
場
人
物
は
す
べ
て
時
と
競
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
五
〇
歳
代
の
父
に
と
っ
て
時
間
的
に
最
後
の
、
や
っ
と
間
に
合
っ
た
子
で
あ
る
。
ホ
ビ
ー
・
ホ
ー
ス
的
に
何
事
に
も
こ
だ
わ
る
父
が
、
一
番
そ
の
人
間
の
将
来
を
決
め
る
と
思
い
、
考
え
た
名
、
ト
リ
ス
メ
ギ
ス
ト
ゥ
ス
が
私
に
命
名
さ
れ
ず
、
逆
に
悲
運
を
約
束
す
る
よ
う
な
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
と
い
う
名
前
に
な
っ
た
の
は
、
お
手
伝
い
の
ス
ザ
ナ
が
途
中
で
忘
れ
て
し
ま
っ
た
せ
い
だ
っ
た
。
私
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
窓
か
ら
用
を
足
そ
う
と
し
た
の
も
急
い
で
い
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
に
登
場
人
物
た
ち
は
た
え
ず
時
に
せ
き
た
て
ら
れ
て
、
そ
れ
と
競
い
合
い
な
が
ら
進
ん
で
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
象
徴
的
な
こ
と
は
、
父
の
教
育
論
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ペ
デ
ィ
ッ
ク
』
の
執
筆
が
遅
れ
、
結
局
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
教
育
に
間
に
合
わ
ず
、
そ
の
た
め
彼
の
教
育
が
三
年
間
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
　
ス
タ
ー
ン
は
こ
の
作
品
で
時
間
の
働
き
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析
す
る
。
例
え
ば
、
　
た
っ
た
二
時
間
と
十
分
し
か
た
っ
て
い
な
い
1
私
の
父
が
腕
時
計
を
眺
め
な
が
ら
さ
け
び
ま
し
た
…
…
1
「
ど
う
い
う
わ
け
か
知
ら
な
い
が
」
1
父
は
さ
け
ん
だ
わ
け
で
す
ー
「
ま
る
で
何
十
年
も
の
よ
う
な
気
が
す
る
わ
い
」
ー
そ
れ
は
兄
上
、
完
全
に
、
と
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
が
申
し
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
頭
に
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
発
生
し
た
た
め
な
の
で
す
よ
。
一214一
そ
う
い
う
理
論
を
お
ま
え
承
知
し
て
い
る
の
か
？
　
父
が
た
ず
ね
ま
し
た
。
冗
談
じ
ゃ
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
知
る
も
ん
で
す
か
、
叔
父
は
答
え
ま
し
た
。
（
三
・
一
八
）
こ
の
後
父
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
「
時
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
に
つ
い
て
の
長
口
舌
が
始
ま
る
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
滑
稽
な
会
話
の
中
に
も
作
者
ス
タ
ー
ン
が
時
間
を
い
か
に
意
識
し
て
い
た
か
が
分
か
る
。
物
理
的
な
時
間
と
は
別
に
、
時
間
は
各
人
の
意
識
の
流
れ
に
よ
っ
て
そ
の
長
短
が
違
っ
て
感
じ
ら
れ
、
自
在
に
伸
び
縮
み
す
る
。
　
「
物
語
」
の
歴
史
的
時
間
も
こ
の
小
説
で
は
幾
重
に
も
重
な
っ
て
推
移
す
る
。
一
七
一
八
年
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
受
胎
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
よ
り
遡
っ
て
一
六
九
五
年
の
ナ
ミ
ュ
ー
ル
の
戦
い
で
の
ト
ウ
ビ
ー
の
鼠
践
部
負
傷
以
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
過
去
の
時
間
そ
の
も
の
も
錯
綜
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
最
終
の
第
八
、
九
巻
に
描
か
れ
る
ト
ウ
ビ
ー
叔
父
と
ウ
ォ
ド
マ
ン
未
亡
人
と
の
恋
愛
事
件
は
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
生
ま
れ
る
五
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。
　
一
方
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
現
在
の
場
か
ら
こ
の
物
語
の
進
行
の
苦
労
を
読
者
に
次
の
よ
う
に
訴
え
る
。
一215一
分断される物語（塩谷）
…
…
正
直
に
申
し
て
も
う
こ
れ
に
か
か
っ
て
か
ら
六
週
間
、
可
能
な
か
ぎ
り
ス
ピ
ー
ド
を
あ
げ
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
ー
そ
れ
で
い
て
私
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
－
い
つ
生
ま
れ
た
か
だ
け
は
ど
う
や
ら
お
話
し
申
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
精
一
杯
で
、
如
何
に
し
て
生
ま
れ
た
か
に
は
ま
で
及
ん
で
い
な
い
ー
し
た
が
っ
て
全
体
の
完
成
な
ど
は
ま
だ
ま
だ
遠
い
先
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
こ
う
い
っ
た
予
想
外
の
停
滞
は
ー
こ
れ
は
正
直
な
と
こ
ろ
最
初
に
と
り
か
か
っ
た
時
は
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
こ
と
で
す
分断される物語（塩谷）
が
l
I
人
フ
に
な
っ
て
み
る
と
、
進
む
に
つ
れ
て
い
よ
い
よ
多
く
な
り
こ
そ
す
れ
、
減
る
こ
と
は
な
い
と
確
信
さ
れ
ま
す
。
…
…
そ
れ
は
1
急
ぐ
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
す
。
1
ゆ
る
り
ゆ
る
り
と
つ
づ
け
て
、
毎
年
私
の
生
涯
の
二
巻
分
ず
つ
を
執
筆
出
版
し
て
ゆ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
（
一
・
一
四
）
執
筆
す
る
現
在
は
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
目
ス
タ
ー
ン
の
心
境
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
で
は
物
語
の
過
去
（
そ
れ
自
体
が
錯
綜
し
て
い
る
が
）
、
登
場
人
物
の
意
識
の
流
れ
と
時
の
意
識
、
語
り
手
及
び
作
者
の
現
在
と
意
識
の
流
れ
、
そ
し
て
読
者
の
現
在
の
時
間
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
巻
第
八
章
で
作
者
は
言
及
し
て
い
る
）
、
そ
れ
ら
が
絡
ま
っ
て
進
行
し
て
（
1
2
）
い
る
。
そ
し
て
「
私
が
書
き
進
め
ば
書
き
進
む
ほ
ど
、
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
そ
れ
だ
け
ふ
え
て
ゆ
く
」
（
四
・
一
三
）
と
い
う
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
状
況
で
、
現
在
の
「
私
」
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
は
一
向
に
追
い
つ
け
な
い
。
結
局
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
終
わ
り
ま
で
行
き
着
け
な
い
と
読
者
も
予
測
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
一
七
六
五
年
刊
行
の
第
七
巻
の
冒
頭
で
は
「
私
」
、
と
い
う
よ
り
ス
タ
ー
ン
自
身
の
体
調
の
悪
さ
を
示
す
言
葉
が
続
き
、
つ
い
に
は
「
ひ
と
つ
奴
［
死
に
神
］
に
奴
の
予
想
も
し
て
い
な
い
キ
リ
キ
リ
舞
い
を
さ
せ
て
や
ろ
う
」
（
七
・
一）
ﾆ
、
死
に
神
を
ま
く
た
め
に
旅
に
出
よ
う
と
い
う
。
こ
の
巻
は
直
前
に
行
わ
れ
た
一
七
六
二
年
か
ら
一
七
六
四
年
に
か
け
て
の
ス
タ
ー
ン
自
身
の
フ
ラ
ン
ス
旅
行
を
下
敷
き
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
成
人
し
た
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
の
様
子
が
描
か
れ
る
こ
の
巻
は
い
さ
さ
か
唐
突
で
物
語
と
関
連
が
薄
い
と
批
判
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
が
、
い
よ
い
よ
時
間
と
の
戦
い
が
深
刻
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
何
し
ろ
今
の
調
子
で
す
と
私
の
ペ
ン
の
三
六
四
倍
の
速
度
で
私
は
生
活
し
て
ゆ
く
」
（
四
．
一
三
）
と
言
っ
て
か
ら
す
で
に
四
年
過
ぎ
て
い
て
ス
タ
ー
ン
に
は
あ
と
四
年
の
余
命
し
か
な
か
っ
た
。
一216一
私
は
こ
こ
に
書
か
れ
る
こ
の
私
の
生
涯
を
も
と
に
、
立
派
な
一
つ
の
生
涯
を
送
っ
て
見
せ
る
つ
も
り
で
す
ー
と
い
う
こ
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
言
い
か
え
れ
ば
、
立
派
な
二
つ
の
生
涯
を
共
存
さ
せ
て
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
五
・
一
三
）
つ
ま
り
一
七
六
一
年
の
時
点
で
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
、
そ
し
て
ス
タ
ー
ン
は
過
去
の
生
涯
を
再
生
さ
せ
て
「
物
語
」
中
で
生
き
つ
つ
、
現
在
の
生
を
し
っ
か
り
ま
っ
と
う
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
あ
っ
た
が
、
一
七
六
五
年
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
「
死
に
神
」
に
お
び
え
つ
つ
遁
送
す
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
分断される物語（塩谷）
　
時
間
と
お
お
い
に
戯
れ
、
遊
ん
だ
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
遂
に
そ
れ
に
捕
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
タ
ー
ン
自
身
、
こ
の
小
説
が
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
生
涯
を
描
き
切
る
と
は
当
初
か
ら
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
の
小
論
か
ら
も
明
白
で
あ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
ほ
ど
早
く
作
品
の
継
続
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
は
予
想
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
八
、
九
巻
の
ト
ウ
ビ
ー
と
ウ
ォ
ル
ド
マ
ン
未
亡
人
の
恋
愛
事
件
は
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
生
ま
れ
る
五
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
前
々
か
ら
予
告
し
て
い
た
し
、
ぜ
ひ
と
も
書
き
入
れ
た
い
話
で
あ
っ
た
か
ら
、
ス
タ
ー
ン
が
自
身
の
体
調
の
悪
化
に
せ
か
さ
れ
て
何
と
か
こ
こ
に
挿
入
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
未
完
で
あ
る
か
ど
う
か
、
し
ば
し
ば
論
議
さ
れ
る
。
W
・
ブ
ー
ス
の
よ
う
に
完
成
し
た
作
品
と
い
う
解
釈
も
有
力
で
あ
る
が
、
細
か
い
議
論
は
別
に
し
て
も
最
終
巻
最
終
章
の
部
分
は
い
か
に
も
辻
褄
合
わ
せ
の
感
が
あ
る
。
あ
あ
神
さ
ま
！
　
私
の
母
が
申
し
ま
し
た
、
一
体
こ
れ
は
何
の
話
な
の
で
し
ょ
う
1
1
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
そ
り
ゃ
モ
i
根
っ
か
ら
他
愛
も
な
い
、
お
と
お
う
し
話
（
落
し
話
）
と
い
う
わ
け
さ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
い
う
類
の
中
で
は
ま
あ
、
も
う
し
ぶ
ん
の
な
い
話
の
ほ
う
な
の
さ
。
（
九
・
三
三
）
ヨ
リ
ッ
ク
が
言
い
ま
し
た
ー
そ
゜
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
4
）
こ
れ
は
当
時
の
物
語
の
落
と
し
方
と
し
て
の
常
套
の
文
句
だ
そ
う
だ
が
、
多
才
な
ス
タ
ー
ン
に
し
て
は
ち
ょ
っ
と
程
度
が
低
い
。
も
っ
と
時
間
と
体
力
、
気
力
が
あ
れ
ば
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
お
も
し
ろ
い
挿
話
が
、
意
見
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
と
私
は
思
う
。
最
初
か
ら
終
わ
る
見
込
み
の
な
い
小
説
を
書
き
続
け
た
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
作
品
は
終
わ
っ
て
い
な
い
。
終
わ
り
の
な
い
小
説
は
時
間
に
よ
っ
て
断
絶
し
た
。
「
時
間
で
す
よ
」
　
　
　
（
注
）
（
1
）
彼
は
こ
の
作
品
の
直
前
『
政
治
的
寓
話
』
（
き
、
ミ
ミ
、
沁
o
ミ
§
ミ
）
（
後
に
『
す
ば
ら
し
く
暖
か
い
夜
警
服
』
と
改
題
）
と
い
う
風
刺
を
書
　
　
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ご
く
ヨ
ー
ク
周
辺
の
人
々
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
（
2
）
〉
「
9
9
軍
0
器
貫
卜
§
越
謡
融
⑦
欝
§
辞
§
鳴
窪
昼
昂
ミ
§
龍
さ
匙
誘
℃
（
ピ
。
巳
。
P
竃
Φ
些
器
P
お
刈
α
）
も
゜
b
。
刈
刈
゜
（
3
）
　
ぴ
己
‘
O
ロ
゜
一
〇
。
一
山
㊤
㎝
゜
（
4
）
　
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
訳
は
す
べ
て
朱
牟
田
夏
雄
訳
を
使
用
。
（
5
）
ト
ミ
霧
ミ
ト
§
越
ミ
軸
⑦
鷺
§
食
Φ
α
‘
9
［
叩
O
鐸
a
ω
－
（
O
×
h
。
巳
9
℃
°
」
O
①
刈
γ
戸
゜
。
α
゜
（
6
）
　
W
・
J
・
ベ
イ
ト
『
古
典
主
義
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
へ
』
小
黒
和
子
訳
（
み
す
ず
童
旦
房
、
一
九
九
三
年
）
、
一
一
四
1
＝
五
頁
。
（
7
）
訂
霞
9
8
し
。
け
Φ
∋
Φ
…
毎
の
§
、
§
§
ミ
冒
ミ
§
§
Φ
匹
；
9
0
霞
曾
9
U
’
ω
8
鼻
蜀
－
（
O
σ
①
爵
Φ
δ
ざ
C
三
く
曾
ω
ξ
。
h
9
ま
o
邑
口
牢
Φ
ω
ω
γ
一218一
　
　
O
°
b
。
刈
N
（
8
）
　
ω
・
↓
・
O
o
δ
「
こ
σ
q
ρ
6
昌
曽
①
∋
①
．
噌
ぎ
の
鷺
§
魯
冨
鳴
G
篭
職
§
、
ミ
篭
奮
”
（
い
o
ロ
α
o
P
幻
o
駕
二
〇
α
o
q
Φ
卿
区
Φ
α
q
9
コ
勺
鋤
巳
”
さ
設
）
”
P
ω
誤
’
（
9
）
喜
・
↓
§
筑
。
拝
、
。
。
訂
民
§
o
。
三
。
≦
・
喜
。
h
い
。
。
囹
ヨ
貯
・
§
融
紹
ミ
（
ぎ
①
a
①
昏
o
・
・
け
・
曼
≦
①
琶
－
（
国
邑
Φ
ぎ
゜
＆
　
　
O
＝
隷
ρ
Z
“
9
｝
一
〇
①
o
◎
）
，
O
ロ
。
一
N
O
I
一
膳
刈
）
°
（
1
0
）
　
ロ
ッ
ク
の
訳
は
『
世
界
の
名
著
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
』
大
槻
春
彦
訳
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
）
に
よ
る
。
（
1
1
）
　
O
げ
「
凶
ω
8
℃
げ
①
『
幻
8
評
皿
、
ぎ
茸
o
自
¢
〇
二
〇
コ
．
ぎ
罫
、
ミ
§
寒
遷
昌
（
↓
げ
o
勺
①
コ
α
q
巳
コ
国
コ
σ
q
＝
ω
ゴ
＝
σ
「
餌
曼
）
”
ロ
゜
N
O
．
（
1
2
）
　
V
．
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
の
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
論
は
こ
の
時
間
に
つ
い
て
の
画
期
的
論
文
で
、
置
換
、
遅
延
、
中
断
、
な
ど
　
　
大
い
に
参
考
に
な
る
が
、
こ
の
作
品
の
詳
細
な
時
間
分
析
は
A
・
A
・
メ
ン
デ
ィ
ロ
ウ
『
小
説
と
時
間
』
志
賀
他
訳
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
　
　
昭
和
五
一
年
）
、
第
「
二
章
に
詳
し
い
。
（
B
）
ぎ
旨
。
O
b
d
。
。
葺
、
u
己
ω
什
§
①
8
暑
醇
Φ
窒
ミ
§
肋
ぎ
謡
魯
～
．
ζ
。
血
⑦
ヨ
霞
互
゜
ひ
q
ざ
く
°
剛
゜
ミ
（
頸
一
）
も
三
甲
゜
・
°
・
。
（
1
4
）
　
§
鳴
題
o
篭
§
ミ
ミ
o
s
ミ
ミ
鴨
ミ
す
論
ミ
．
貯
ミ
惹
蕊
8
9
鳴
§
魯
ω
（
O
巴
ロ
o
ω
＜
凶
＝
ρ
¢
°
℃
°
o
h
固
o
ユ
匹
斜
一
〇
Q
。
幽
）
”
ロ
゜
㎝
認
゜
（
英
米
文
学
科
　
教
授
）
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